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Recommended Citation
Primulaceae, Lysimachia nummularia, L. USA, Illinois, Crawford, Hillside marsh. Plant prostrate,
yellow flowered. Legal: NE1/4, SW1/4, Sec. 17, R11W, T8N, 1972-06-10, Phillippe, Loy R., 1432,
(EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/
herbarium_specimens_byname/9408
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STOVER HERBARIUM 
of the 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
Lysimachia .nurnularia L. 
hillside marsh 
plant prostrate , yellow flowered 
Date June 10, 1972 Collected by L. Phillippe 1432 
Location Crawford Co ., Illinois 
N. E. 1/4 , s .~. 1/4 , Sect . 17, R. 11 w., T. 8 N. 
